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Abstract 
 
 
The need for information about the financial performance demands of increasingly fierce 
competition in Indonesia. This information is very important for management to maintain 
confidence in the third party. PT Bank Syariah Mandiri is one Islamic bank that continues to 
strive to improve their performance to maintain public confidence. However, along with 
increased performance standalone Islamic bank also have problems. Problems that exist in 
the turnover intention of this study was caused by person-job fit (the suitability of work) and 
job satisfaction on PT Bank Syariah Mandiri Cab. Wisma Mandiri II independent guesthouse 
this research is associative by using a questionere survey research methods. The simple 
where tested analysis as many as 70 respondent employee PT Bank Syariah Mandiri Cab. 
Wisma Mandiri II by using random sampling. The study is uses regression analysis 
techniqueson SPSS. The purpose of the study to determine discussion about the research 
analysis the influence of Person-job fit and job satisfaction on turnover intention studied. 
Results of statistical analysis show the person-job fit and job satisfaction positively influence 
on turnover intention. So company are advised to take in to account the person-job fit and job 
satisfaction in order to positively affect the turnover intention happiness to employee of PT 
Bank Syariah Mandiri Cab. Wisma Mandiri II.   
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Abstrak 
 
 
Kebutuhan akan informasi seputar kinerja keuangan merupakan tuntutan dari persaingan 
persaingan yang semakin ketat di Indonesia. Informasi ini sangat penting bagi manajemen 
untuk mempertahankan kepercayaan pada pihak ketiga. PT Bank Syariah Mandiri merupakan 
salah satu bank syariah yang terus berupaya dalam meningkatkan kinerjanya untuk 
mempertahankan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi seiring dengan peningkatan 
kinerjanya, PT Bank Syariah Mandiri juga mempunyai permasalahan. Masalah yang ada 
dalam penelitian ini adalah tingkat turnover intention yang tinggi disebabkan oleh person-job 
fit (kesesuaian kerja) dan kepuasan kerja pada PT Bank Syariah Mandiri Cab. Wisma Mandiri 
II, penelitian ini bersifat asosiatif dengan menggunakan metode penelitian survey kuesioner. 
Adapun sampel yang diuji dan dianalisis sebanyak 70 responden karyawan PT Bank Syariah 
Mandiri Cab. Wisma Mandiri II dengan menggunakan random sampling. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS. Tujuan penelitian ini 
untuk pengetahuan pembahasan mengenai penelitian analisis pengaruh person-job fit dan 
kepuasan kerja terhadap turnover intention yang diteliti. Hasil analisis secara statistik 
menunjukan person-job fit dan kepuasan kerja berpengaruh secara positif terhadap turnover 
intention. Sehingga perusahaan disarankan untuk memperhatikan faktor person-job fit dan 
kepuasan kerja agar berdampak positif kepada turnover intention yang terjadi pada karyawan 
PT Bank Syariah Mandiri Cab. Wisma Mandiri. 
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